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32　　　　　　　現場から
北
海
道
演
劇
財
団
の
二
〇
一
九
年
の
一
年
間
を
振
り
返
り
ま
す
。
二
〇
一
六
年
の
春
に
斎
藤
歩
を
芸
術
監
督
に
迎
え
、
新
し
い
体
制
と
な
り
四
年
目
と
な
り
ま
し
た
。
七
月
か
ら
は
磯
貝
圭
子
（札
幌
座
）、
清
水
友
陽
（
劇
団
清
水
企
画
）、
納
谷
真
大
（
イ
レ
ブ
ン
ナ
イ
ン
）
の
三
名
を
新
た
に
理
事
に
迎
え
て
、
現
役
の
第
一
線
の
演
劇
人
た
ち
が
財
団
の
運
営
に
直
接
携
わ
る
体
制
と
な
り
、
北
海
道
の
演
劇
の
現
場
の
肉
声
を
直
接
反
映
さ
せ
た
事
業
を
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
①
演
劇
創
造
事
業
、
②
劇
場
運
営
事
業
、
③
道
内
各
地
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
事
業
、
こ
の
大
き
く
三
つ
に
分
類
し
た
事
業
を
通
じ
て
、
人
材
育
成
、
海
外
交
流
も
行
い
、
北
海
道
を
演
劇
で
面
白
く
豊
か
に
し
て
行
く
取
り
組
み
を
今
後
も
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
①
演
劇
創
造
一
月
は
文
化
庁
・
日
本
劇
団
協
議
会
か
ら
の
委
託
を
受
け
、
日
本
の
演
劇
人
を
育
て
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
新
進
演
劇
人
育
成
公
演
（
演
出
家
部
門
）」
と
し
て
育
成
対
象
者
に
劇
作
家
・
演
出
家
の
小
佐
部
明
広
（
ク
ラ
ア
ク
芸
術
堂
）
を
指
名
し
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
「
二
人
で
狂
う
～
好
き
な
だ
け
」
と
い
う
名
作
不
条
理
二
人
劇
を
斎
藤
歩
・
小
島
達
子
の
出
演
で
創
作
・
公
演
し
ま
し
た
。
二
～
三
月
に
は
北
海
道
の
地
域
創
造
ア
ト
リ
エ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
事
業
と
し
て
、
岸
田
國
士
の
作
品
「
命
を
弄
ぶ
男
ふ
た
り
」
と
い
う
二
人
劇
を
斎
藤
歩
・
納
谷
真
大
の
出
演
で
創
作
。
士
別
市
の
あ
さ
ひ
サ
ン
ラ
イ
ズ
ホ
ー
ル
と
、
札
幌
の
シ
ア
タ
ー
Z
O
O
で
公
演
し
ま
し
た
。
四
月
に
は
、
国
内
外
の
名
作
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
定
着
し
始
め
て
い
る
札
幌
座
P
i
t
公
演
と
し
て
、
こ
れ
も
岸
田
國
士
の
「
葉
桜
」
を
斎
藤
歩
が
脚
色
・
演
出
し
、
礒
貝
圭
子
・
熊
木
志
保
の
二
人
劇
と
し
て
公
演
。
三
作
品
連
続
で
二
人
芝
居
を
創
造
し
ま
し
た
。親
子
で
観
ら
れ
る
劇
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
二
〇
一
六
年
か
ら
開
始
し
た
「
劇
の
た
ま
ご
（
げ
き
た
ま
）」
も
定
着
し
始
め
て
い
ま
す
。
二
〇
一
八
年
に
初
演
し
た
劇
の
た
ま
ご
「
ぐ
り
ぐ
り
グ
リ
ム
～
シ
ン
デ
レ
ラ
」
を
八
月
に
清
田
区
民
ホ
ー
ル
で
再
演
し
た
直
後
に
、
札
幌
演
劇
シ
ー
ズ
ン
二
〇
一
九
―
夏
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
選
ば
れ
、
札
幌
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ス
タ
ジ
オ
で
公
演
し
ま
し
た
。
こ
の
作
品
で
は
札
幌
市
内
の
児
童
デ
イ
ケ
ア
施
設
「
ペ
ン
グ
ア
ー
ト
」
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
舞
台
美
術
が
素
晴
ら
し
く
、
今
後
も
ペ
ン
グ
ア
ー
ト
と
の
協
働
で
の
創
作
の
北
海
道
演
劇
財
団
の
二
〇
一
九
年
の
活
動
北
海
道
演
劇
財
団
専
務
理
事
／
芸
術
監
督　
斎
藤　
歩
ぐりぐりグリム～シンデレラ
33 　現場から
可
能
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
九
月
に
は
三
年
間
取
り
組
ん
で
き
た
劇
作
家
育
成
事
業
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
芸
術
監
督
が
指
定
し
た
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
前
田
透
、
竹
原
圭
一
、
小
佐
部
明
広
、
三
名
の
若
手
劇
作
家
に
よ
る
オ
ム
ニ
バ
ス
公
演
「
女
と
男
、
座
面
と
境
界
」
を
創
作
・
公
演
。
次
年
度
か
ら
は
新
た
な
二
〇
代
劇
作
家
・
演
出
家
の
育
成
を
開
始
し
ま
す
。
一
〇
月
に
は
札
幌
座
第
五
六
回
公
演
と
し
て
太
田
省
吾
の
作
品
「
棲
家
」
を
斎
藤
歩
の
演
出
で
創
造
。
東
京
か
ら
文
学
座
の
坂
口
芳
貞
さ
ん
を
招
き
、
八
〇
歳
の
俳
優
な
ら
で
は
の
存
在
感
に
多
く
の
観
客
が
酔
い
し
れ
ま
し
た
。
本
格
的
な
演
劇
創
造
に
舵
を
切
っ
た
北
海
道
演
劇
財
団
の
創
造
事
業
な
ら
で
は
の
作
品
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
二
月
に
は
、
清
水
友
陽
の
演
出
に
よ
り
、
劇
の
た
ま
ご
「
大
ど
ろ
ぼ
う
ホ
ッ
ツ
ェ
ン
プ
ロ
ッ
ツ
」
を
創
造
し
ま
し
た
。
一
年
に
二
作
品
の
劇
の
た
ま
ご
シ
リ
ー
ズ
が
定
着
し
て
い
ま
す
。
②
劇
場
運
営
稽
古
場
ス
タ
ジ
オ
を
併
せ
持
っ
た
創
造
型
劇
場
と
し
て
の
事
業
展
開
の
ほ
か
、
斎
藤
歩
が
持
つ
人
脈
を
駆
使
し
た
作
品
展
開
を
本
格
的
に
開
始
し
た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
五
月
に
は
シ
ア
タ
ー
Z
O
O
企
画
公
演
と
し
て
東
京
か
ら
演
出
家
・
佐
藤
信
に
よ
る
鴎
座
を
招
聘
し
「H
E
R 
V
O
I
C
E
」
「
火
曜
日
は
ス
ー
パ
ー
へ
」
の
二
本
立
公
演
を
行
い
、
青
森
か
ら
は
劇
作
家
・
畑
澤
聖
悟
に
よ
る
渡
辺
源
四
郎
商
店
「
背
中
か
ら
四
十
分
」
を
招
聘
。
こ
の
作
品
に
は
斎
藤
歩
が
客
演
し
、
青
森
・
東
京
で
も
公
演
し
好
評
を
博
し
ま
し
た
。
ま
た
提
携
公
演
の
イ
レ
ブ
ン
ナ
イ
ン
「
は
じ
ま
り
は
お
わ
り
で
は
じ
ま
り
」
で
は
、
斎
藤
歩
が
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
グ
と
し
て
参
加
し
中
高
生
に
よ
る
新
作
創
造
を
行
い
、
盛
り
沢
山
な
五
月
と
な
り
ま
し
た
。
六
月
に
は
我
が
国
の
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
の
第
一
人
者
・
山
田
せ
つ
子
を
京
都
か
ら
招
き
「
速
度
ノ
花
」
を
創
作
・
提
携
公
演
と
し
て
上
演
。
二
〇
一
八
年
、
胆
振
東
部
地
震
の
影
響
で
上
演
を
断
念
し
た
東
京
の
道
産
子
男
闘
呼
倶
楽
部
「
雪
虫
」
も
提
携
公
演
と
し
て
リ
ベ
ン
ジ
上
演
を
果
た
し
ま
し
た
。
一
一
月
の
T
G
R
札
幌
劇
場
祭
で
は
、若
手
劇
団
・
ポ
ケ
ッ
ト
企
画
「お
も
り
」
が
新
人
賞
を
、
R
E
D 
K
I
N
G 
C
R
A
B
「あ
り
あ
け
」
が
大
賞
を
受
賞
し
、
シ
ア
タ
ー
Z
O
O
が
ダ
ブ
ル
受
賞
し
た
ほ
か
、
特
別
企
画
公
演
と
し
て
「
高
校
演
劇
解
放
区
」
と
銘
打
っ
て
琴
似
工
業
高
校
定
時
制
と
厚
別
高
校
の
二
校
の
演
劇
部
に
一
日
ず
つ
劇
場
を
開
放
し
小
劇
場
公
演
を
経
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
劇
場
で
の
人
材
育
成
事
業
と
し
て
「
劇
場
の
こ
と
を
考
え
る
～
シ
ア
タ
ー
Z
O
O
ラ
ボ
」
を
、
新
国
立
劇
場
の
芸
術
監
督
を
務
め
た
演
出
家
・
宮
田
慶
子
さ
ん
を
お
招
き
し
て
ト
ー
ク
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
札
幌
で
貴
重
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
③
道
内
各
地
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
立
命
館
慶
祥
中
学
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
向
上
事
業
。
北
星
女
子
中
学
で
の
ル
ー
キ
ー
ズ
キ
ャ
ン
プ
や
演
劇
発
表
へ
の
指
導
・
審
査
員
派
遣
。
紋
別
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
は
、
三
回
講
師
を
派
遣
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
。
文
化
庁
の
芸
術
家
の
派
遣
事
業
で
は
道
内
の
七
校
（
琴
似
工
高
、
厚
別
高
、
平
岸
高
、
北
星
女
中
、
洞
爺
中
、
と
う
や
小
、
苗
穂
小
）
へ
講
師
を
派
遣
。
近
郊
の
地
域
で
活
動
す
る
子
ど
も
劇
団
（
石
狩
市
「碧
い
海
」）
へ
の
講
師
の
派
遣
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
も
継
続
し
て
い
ま
す
。
